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Basic education, which is about people's basic knowledge and capacity of 
survival, living and development, includes family education, elementary education 
and social knowledge education and so on. Nowadays, basic education in our country 
includes preschool education, elementary education and secondary education. The 
public expenditure on basic education is the main part of elementary and secondary 
school's funds. Since the 21st century, people are worried about the efficiency of the 
public expenditure on basic education. With the fact that there are so much problem in 
the public expenditure on basic education，especially the problem of low efficiency, it 
is very urgent to study how to spend the basic education expenditure more rational 
and to maximize the benefit of our limit education resource. 
This dissertation analyzes the efficiency of the public expenditure on basic 
education from the viewpoint of economics and input mode firstly， and divides the 
evaluation scope of the public expenditure on basic education into three levels， the 
endogenous efficiency， the section performance and the unit efficiency. Then I 
analyzes the problem of the efficiency of the public expenditure on basic education， 
such as the gross financial input， the expenditure structure， the equilibrium between 
city and rural district and the supervision，as well as the cause of the problem. In the 
end, I provide some suggestions to improve the efficiency of the public expenditure 
on basic education, including further increasing the public investment，reforming the 
public investment system, adjusting public expenditure structure , introducing the 
education cost account institution, establishing effective supervising institution, 
controlling school’s size and programming the education scientifically. 
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布·道格拉斯函数对美国 1929～1957 年 GDP 增长率进行分析发现，美国 GDP 
年均 2.93%的增长率中，有 25%来自于劳动力受教育后素质的提高；舒尔茨也
运用余数分析法估算出教育对国民经济增长的贡献率为 33%。另据美国经济研
究估计，从 20 世纪 70 年代起，美国经济增长率年均 3.5%，其中约 1.8%来
自技术革命和教育水平的提高，即教育对经济增长的贡献超过总增长的一半。就
世界范围来看，据联合国教科文组织对 134 个国家的统计，1960～1981 年 GNP 
































质，提升我国人力资源的整体水平，促进经济发展等方面发挥着基础性的作用。    
自改革开放以来，中国的教育事业得到了迅速的发展。突出表现在：文盲、半文
盲人口规模以每年 6.96%的速度显著下降，文盲率由 1978 年的 25.3%，下降为
2002 年的 4.5%；大专以上学历的人口则以年均 10.64%的速度快速增长，大专以
上人口占全部人口的比重已由 1978 年 0.38%，上升为 2002 年的 4.27%；高中学
历的人口以年均 2.9%的增长率增长，高中人口占全部人口的比重由 1978 年的
6.2%，上升为 2002 年的 12.4%；初中学历的人口所占比重则由 1978 年的 15.5%，
上升为 2002 年的 36.8%。我国国民受教育年限有大幅度的提高。15 岁以上人口
平均受教育年限已由 1982 年的 5.33 年提高到 2000 年的 7.85，提高了 47.27%2。
提高幅度高于世界 12.5%的平均水平的 4 倍，也高出发展中国家 43.70%的平均
水平 4 个百分点。但是 15 岁以上人口 2000 年 7.85 年的平均受教育年限及 2000
年 25—64 岁以上人口平均 7.97 年的受教育年限，这两个水平只相当于初中二年
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级程度，与美国 100 年前 15 岁以上国民受教育的水平持平，比 1999 年美国人均
受教育 12.7 年的水平低了近 5 年，比 1999 年韩国的人均 11.48 年的受教育年限
也要低近 4 年。那么，4—5 年的人口受教育年限的差距是一个什么概念呢？20
世纪上半叶，美国用了大约 40 年的时间才使 25 岁以上人口人均受教育的年限由
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